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Патологія ендокринної системи посідає одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення України. Серед ендокринних захворювань основне місце посідає патологія щитоподібної залози та цукровий діабет. Метою нашої роботи було проведення статистичного аналізу захворювань щитоподібної залози у населення Сумської області за період 2004-2008 роки у різних вікових групах. Робота виконувалась на базі обласного онкологічного диспансеру.
Серед усіх захворювань щитоподібної залози у 2004 році 14,3% прийшлося на ракові захворювання та 85,7% на інші захворювання щитоподібної залози, серед яких: 39,3% - це захворювання на змішаний зоб, 42,9% - макро- та мікрофолікулярний зоб, 3,6% - дифузно-токсичний зоб.
У 2005 році у населення Сумської області ми побачили спад на ракові захворювання щитоподібної залози. Вони становили 4,3%, але з інших захворювань щитоподібної залози найбільший відсоток 61,7% відповідав змішаному зобу. Макро- та мікрофолікулярний зоб становив 18%, а дифузно-токсичний зоб – 5,3%.
У 2006 році ракові захворювання щитоподібної залози зростають до 12,9%. Захворювання на змішаний зоб збільшується до 65,7%. У 2007 році спостерігається майже однаковий відсоток на ракові захворювання щитоподібної залози в порівнянні з 2006 роком. Зменшується відсоток на змішаний зоб до 26,1%, але суттєво збільшується захворювання на макро- та мікрофолікулярний зоб – 52,3%.
У 2008 році ми спостерігали наступну картину захворювань щитоподібної залози: 11,7% припадало на ракові захворювання, 54,5%  - на макро- та мікрофолікулярний зоб, 28,6% - на змішаний зоб та 5,2% - на дифузно-токсичний зоб.
На протязі 2004 – 2008 років серед ракових захворювань щитоподібної залози перше місце посідає фолікулярний рак: 2004 рік – 66,6%, 2005 рік – 100%, 2006 рік – 55,6%, 2007 рік – 75% та у 2008 році – 44,4%. На другому місці посідає папілярний рак, а на третьому місці – змішаний рак. 
Нашу увагу привернув той факт, що за весь період який ми вивчали, жінки набагато частіше хворіють на ракові захворювання щитоподібної залози, ніж чоловіки. У 2004 році це співвідношення становило 83,3% випадків захворювання у жінок та 16,7% - у чоловіків, у 2005 році 75% захворювання у жінок та 25% - у чоловіків, у 2006 році 77,8% випадків у жінок та 22,2% випадків у чоловіків, у 2007 році це співвідношення стає 87,5% до 12,5%, а в 2008 році – 88,9% ракових захворювань у жінок та 11,1% ракових захворювань у чоловіків.


